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Ο όρος “ηθικός πλουραλισμός” απαντά συχνά στις σύγχρονες 
συζητήσεις και αναζητήσεις της σύγχρονες σκέψης προκαλώντας 
πολύ διαφορετικές αντιδράσεις. Σε κάποιους γεννά ανησυχία γιατί 
φαίνεται να εμπεδώνει την απώλεια ενός κέντρου για την ανθρώπινη 
ύπαρξη και να ενθαρρύνει την προοπτική ενός ηθικού και 
πολιτισμικού σχετικισμού δίχως επιστροφή, σε άλλους, αντίθετα, 
προκαλεί ρίγη ικανοποίησης και απελευθέρωσης διότι θεωρούν πως 
αυτός ο ηθικός πλουραλισμός σηματοδοτεί την κατάρρευση μις 
απολυταρχικής μοναδικής και απόλυτα δεσμευτικής εξουσίας, την 
κατάλυση των συνόρων της ανθρώπινης ελευθερίας και την απόδειξη 
πως η ηθική δεν αποτελεί παρά ένα αμιγώς λειτουργικό δημιούργημα 
του πολιτισμού, το οποίο ανταποκρίνεται στις πρακτικές απαιτήσεις 
της συμβίωσης ή της επιβίωσης κάθε κοινωνικού συνόλου.    
Πράγματι, από τότε που ο Hans Kelsen1 υποστήριξε ότι η 
δημοκρατία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον σχετικισμό και 
ασύμβατη με τη διακήρυξη οποιασδήποτε θρησκευτικής αλήθειας ή 
απόλυτης ηθικής πεποίθησης, ο ηθικός πλουραλισμός προσέλαβε έναν 
ευγενή και θετικό χαρακτήρα· στην πράξη μετατράπηκε σε ένα είδος 
απαραίτητης προϋπόθεσης του δημοκρατικού βίου.  
 
 
Διδασκαλική αυθεντία και ηθικός πλουραλισμός. Η διεκδίκηση του 
φυσικού νόμου  
 
Απέναντι σ’ αυτή την πεποίθηση που διατύπωσε πρώτος ο  
Kelsen και η οποία σήμερα έχει πολλούς υποστηρικτές, η 
                                                 1 Οι απόψεις του H.Kelsen διατυπώθηκαν στις δεκαετίες του ’20 και του ’30 
του 20ου αιώνα. Πρβλ. τη συλλογή άρθρων του στο H. KELSEN, Η 
δημοκρατία, επιμ. Giacomo Gavazzi, il Mulino, Bologna 1981.  
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διδασκαλική αυθεντία της Καθολικής Εκκλησίας υπήρξε ριζικά 
αντίθετη διεκδικώντας την γνωστική ικανότητα του ανθρώπου στο 
ηθικό επίπεδο, τη δυνατότητά του να διακρίνει ηθικές αρχές 
διαχρονικής και πανανθρώπινης αξίας και τη σπουδαιότητα όλων 
αυτών ενόψει του κοινού καλού.  
Το 2002, στο κείμενό της με τίτλο Δογματικές παρατηρήσεις 
γύρω από κάποια ζητήματα που αφορούν το καθήκον και τη 
συμπεριφορά των καθολικών στην πολιτική ζωή η “Επιτροπή για τη 
διδασκαλία της πίστης”, της οποίας προήδρευε ο τότε καρδινάλιος  
Ratzinger και νυν Βενέδικτος ΙΣΤ΄, διαπίστωνε τα εξής: “Σήμερα 
διαπιστώνεται ένας πολιτισμικός σχετικισμός που προσφέρεται ως 
θεμέλιο για τη θεωρητικοποίηση και την προάσπιση του ηθικού 
πλουραλισμού ο οποίος εμπεδώνει την παρακμή και την αποδόμηση 
της λογικής και των αρχών του φυσικού ηθικού νόμου. Σε συνάφεια 
προς αυτή την τάση, δυστυχώς, δεν είναι ασυνήθιστο να 
διατυπώνονται δημόσια απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες αυτός ο 
ηθικός πλουραλισμός αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
δημοκρατία. Έτσι, από τη μια πλευρά, οι πολίτες διεκδικούν για τις 
ατομικές ηθικές επιλογές τους την πλέον απόλυτη αυτονομία και από 
την άλλη, οι νομοθέτες ισχυρίζονται ότι σέβονται αυτή την ελευθερία 
της επιλογής θεσπίζοντας νόμους που αγνοούν τις αρχές της φυσικής 
ηθικής και στηρίζονται απλώς σε κάποιους πρόσκαιρους 
πολιτισμικούς ή ηθικούς προσανατολισμούς, ωσάν όλες οι πιθανές 
αντιλήψεις της ζωής να είχαν την ίδια αξία» (n.2). Η Επιτροπή 
εξέφραζε την αντίθεσή της με αποφασιστικό τρόπο υποστηρίζοντας 
πως «αν ο χριστιανός είναι υποχρεωμένος να “δεχθεί την νόμιμη 
πολυπλοκότητα και διαφορετικότητα των εφήμερων εναλλακτικών 
επιλογών”, έχει επίσης κληθεί να αντιταχθεί σε εκείνη την αντίληψη 
που νοηματοδοτεί τον πλουραλισμό ως ηθικό σχετικισμό, επιζήμιο 
για την ίδια τη δημοκρατική ζωή, η οποία έχει ανάγκη από 
πραγματικά και σταθερά θεμέλια, δηλαδή από ηθικές αρχές που από 
τη φύση τους και εξαιτίας του ρόλου τους, ως θεμελίων της 
κοινωνικής ζωής, δεν είναι “διαπραγματεύσιμες”» (n.3).  
Αυτή η πεποίθηση αποτέλεσε την κατευθυντήρια γραμμή των 
εργασιών της Διεθνούς Θεολογικής Επιτροπής [στο εξής ΔΘΕ (CTI)], 
η οποία δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 2008 ένα κείμενο με τίτλο: 
Αναζητώντας μια παγκόσμια ηθική: νέο βλέμμα στον φυσικό νόμο. Τα 
συμπεράσματά του εκφράζουν με συνέπεια την εμπιστοσύνη στον 
λόγο που πάντα χαρακτήριζε την ποντιφικική θητεία του Βενεδίκτου 
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του ΙΣΤ΄. Πράγματι, ήδη με την πρώτη του εγκύκλιο ο πάπας 
διεκδίκησε την «απόλυτα μεταφυσική εικόνα του Θεού” στην 
ιουδαιοχριστιανική αποκάλυψη : «Ο Θεός είναι κατά τρόπο απόλυτο 
η  πρωταρχική αρχή κάθε όντος· όμως αυτή η δημιουργική αρχή όλων 
των όντων -ο Λόγος, ο προαιώνιος λόγος- είναι  ταυτόχρονα ένας 
εραστής που διακατέχεται από το πάθος μιας πραγματικής αγάπης» 
(Deus caritas est, 10).    
Το κείμενο της ΔΘΕ θεωρεί απαράδεκτη την ιδέα του Kelsen 
(n.7)  και προχωρώντας ακόμη παραπέρα διακηρύσσει την 
ανεπάρκεια οποιασδήποτε προσπάθειας να ξεπεραστούν οι αρνητικές 
συνέπειες του σχετικισμού, καθορίζοντας τους τυπικούς -
πραγματιστικούς, γλωσσολογικούς, διαδικαστικούς- κανόνες  της 
συζήτησης/επεξεργασίας κοινά αποδεκτών ηθικών αποφάσεων. Το 
ίδιο το κείμενο είναι ξεκάθαρο: «Σε ένα πλαίσιο όπου η αναφορά σε 
απόλυτες και παγκόσμια αποδεκτές αντικειμενικές αξίες έχει γίνει 
προβληματική, κάποιοι, που επιθυμούν να δώσουν μια λογική βάση 
στις κοινές ηθικές αποφάσεις, προτείνουν μια “ηθική της συζήτησης” 
στη γραμμή μιας “διαλογικής” κατανόησης της ηθικής. Η ηθική της 
συζήτησης συνίσταται στη χρησιμοποίηση, κατά τη διάρκεια μιας 
ηθικής διαμάχης, μόνο των κανόνων τους οποίους μπορούν να 
αποδεχθούν όλοι οι συμμετέχοντες, εφόσον βέβαια έχουν απορρίψει 
“στρατηγικές” συμπεριφοράς προσπαθώντας να επιβάλουν τη δική 
τους άποψη. Έτσι, είναι δυνατόν να καθοριστεί αν ένας κανόνας 
διαγωγής ή δράσης ή συμπεριφοράς είναι ηθικός, εφόσον η αρχή της 
συζήτησης προσφέρει την εγγύηση της παγκοσμιότητας και της 
λογικότητας αφήνοντας κατά μέρος τους πολιτισμικούς και 
επικαιρικούς περιορισμούς. Η ηθική της συζήτησης ενδιαφέρεται 
κυρίως για τη μέθοδο, μέσω της οποίας και χάρις στην αντιπαράθεση 
οι αρχές και οι ηθικοί κανόνες μπορούν να ελεγχθούν και να αποβούν 
δεσμευτικοί για όλους τους συμμετέχοντες. Στην πραγματικότητα, 
πρόκειται για μια διαδικασία αξιολογικού ελέγχου των προτεινόμενων 
κανόνων, η οποία όμως δεν μπορεί να παράξει νέα ουσιώδη νοήματα. 
Η ηθική της συζήτησης είναι συνεπώς μια ηθική αμιγώς συμβατική 
που δεν αγγίζει τους βαθύτερους ηθικούς προσανατολισμούς. 
Επιπλέον, κινδυνεύει να περιοριστεί στην αναζήτηση μιας 
συμβιβαστικής λύσης. Βέβαια, ο διάλογος και η αντιπαράθεση είναι 
στοιχεία πάντοτε απαραίτητα για την επίτευξη μιας εφικτής 
συμφωνίας γύρω από τη συγκεκριμένη εφαρμογή των ηθικών νόμων 
σε μια δεδομένη κατάσταση, όμως δεν μπορούν να θέσουν στο 
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περιθώριο την ηθική συνείδηση. Μια πραγματική αντιπαράθεση δεν 
αντικαθιστά τις προσωπικές ηθικές πεποιθήσεις αλλά τις προϋποθέτει 
και τις εμπλουτίζει». (n.8) 
Είναι φανερό ότι η ΔΘΕ ως προς τον τρόπο επανοικοδόμησης 
μιας όχι αμιγώς διαδικαστικής αλλά ουσιαστικής ηθικής συναίνεσης, 
επί τη βάσει κοινά αποδεκτών ηθικών αξιών, υποδεικνύει αυτό που 
αποκαλεί «μια ανανεωμένη παρουσίαση της διδασκαλίας του φυσικού 
νόμου» (n.9), η οποία περιγράφεται αδρομερώς ως εξής: «Αυτή 
διακηρύσσει στην ουσία ότι οι άνθρωποι και οι ανθρώπινες 
κοινότητες είναι ικανοί, στο φως της λογικής, να αναγνωρίσουν τους 
θεμελιώδεις προσανατολισμούς μιας ηθικής δράσης σύμφωνης με την 
ίδια τη φύση του ανθρωπίνου υποκειμένου και να το εκφράσουν με 
τρόπο κανονιστικό υπό τη μορφή εντολών και διαταγών. Τέτοιες 
θεμελιώδεις εντολές, αντικειμενικές και παγκόσμιες, καλούνται να 
θεμελιώσουν και να εμπνεύσουν το σύνολο των ηθικών, νομικών και 
πολιτικών αποφάσεων που ρυθμίζουν τη ζωή των ανθρώπων και των 
κοινωνιών. Αυτές συνιστούν μια διαχρονική κριτική διάσταση και 
διασώζουν την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου απέναντι στη 
ρευστότητα των ιδεολογιών. Κατά την ιστορική της διαδρομή, 
χτίζοντας τη δική της ηθική παράδοση, η χριστιανική κοινότητα, υπό 
την καθοδήγηση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού και σε κριτικό 
διάλογο με τις φιλοσοφικές παραδόσεις που συνάντησε, προσέλαβε, 
αποκάθαρε και ανέπτυξε αυτή τη διδασκαλία γύρω από τον φυσικό 
νόμο, ως θεμελιώδη ηθικό κανόνα. Όμως ο χριστιανισμός δεν έχει το 
μονοπώλιο του φυσικού νόμου. Πράγματι, ο φυσικός νόμος, 
θεμελιωμένος στην κοινή λογική όλων των ανθρώπων, είναι η βάση 
της συνεργασίας όλων των καλοπροαίρετων ανθρώπων, πέρα από τις 
επιμέρους θρησκευτικές τους πεποιθήσεις» (n.9). 
Η Επιτροπή, στη συνέχεια, παραπέμποντας σε μια σταθερά της 
αρχαίας και ριζωμένης στους Πατέρες σκέψης, υπογραμμίζει στο Ε΄ 
κεφάλαιο του κειμένου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι «η ολοκλήρωση 
του φυσικού νόμου». 
 
 
Χριστιανικό άγγελμα και φυσικός νόμος. Ο κομιστής του αγγέλματος ως 
ηθικός φιλόσοφος;  
 
Απ' όσα έχουμε πει μέχρι εδώ μπορεί κάποιος να συμπεράνει 
ότι απέναντι στον σύγχρονο ηθικό πλουραλισμό θα πρέπει να 
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διακηρύξουμε ξανά τον ηθικό λόγο, δηλαδή  το θεμέλιο της 
διδασκαλίας του φυσικού νόμου, προκειμένου να αποφύγουμε τις 
ατραπούς μιας μηδενιστικής σκέψης που αναπόφευκτα κατεδαφίζει 
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, εφόσον αναγνωρίζει ηθική αξία σε 
αυτό που είναι κοινώς αποδεκτό ως τέτοιο σε ένα συγκεκριμένο χώρο 
και σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. 
Με τον τρόπο αυτό, όμως, το χριστιανικό άγγελμα κινδυνεύει 
να μεταμορφωθεί σε ένα ηθικοφιλοσοφικό άγγελμα, το οποίο 
παρουσιάζει τον Χριστό ως την απόλυτη ολοκλήρωση του φυσικού 
νόμου και μετατρέπει τον φορέα και εκφραστή του αγγέλματος σε ένα 
είδος ηθικού φιλοσόφου. 
Όλα αυτά θα ήταν θεμιτά, βέβαια, αν ο ηθικός πλουραλισμός 
ήταν απλώς ένα διανοητικό πρόβλημα που αφορά τη γνώση και αν το 
χριστιανικό άγγελμα ήταν απλώς μια γνωσιολογική διευκρίνιση 
ηθικής τάξεως, μια “ισχυρή” και “αναντίρρητη” ηθική φιλοσοφία.  
Όμως, ο ηθικός πλουραλισμός δεν είναι απλά ένα 
γνωσιολογικό πρόβλημα και το χριστιανικό άγγελμα δεν έχει ως 
αντικείμενό του την ανάσταση του φυσικού νόμου αλλά την 
ανάσταση του Κυρίου Χριστού και την ένδοξη νίκη Του επί του 
θανάτου. Γι' αυτό στην αρχή της τρίτης χιλιετίας αυτός που 
αναγγέλλει το χριστιανικό άγγελμα έχει το ίδιο καθήκον με εκείνο 
των αποστόλων, δηλαδή να αναγγείλει με τον λόγο που σαρξ (δική 
του) εγένετο τη σωτηρία όλων των ανθρώπων εν Χριστώ, ο οποίος, 
μόνος Αυτός, συνέτριψε το κακό και τον θάνατο. 





Ο ηθικός πλουραλισμός ως υπαρξιακός όρος, ως μορφή περιδιάβασης  
 
Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα του ηθικού πλουραλισμού 
σήμερα δεν είναι αντικείμενο της αντανακλαστικής γνώσης: είναι 
ένας υπαρξιακός όρος. Εμείς, όσοι τουλάχιστον μετέχουμε στην 
ευρωπαϊκή πραγματικότητα, υπάρχουμε πάντα στα όρια ενός κοινού 
ανθρώπινου χώρου -σε μια αγορά- όπου συναντώνται διαφορετικοί 
τρόποι ύπαρξης και δράσης, διαφορετικά ήθη όχι κατά τρόπο απόλυτο 
αλλά με διαφορετικές διαβαθμίσεις ακόμη και στην περίπτωση 
κοινών αξιών. Είναι τρόποι ή ήθη διαφορετικής προέλευσης και 
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διαφορετικής έμπνευσης, όχι μόνο ευρωπαϊκής αλλά διαπολιτισμικής 
με την ευρεία έννοια2. 
Μπορούμε ίσως να γίνουμε ακόμη ακριβέστεροι: όχι μόνο 
συναντάμε τα διαφορετικά ήθη στον ανθρώπινο χώρο, εντός του 
οποίου ζούμε· τα συναντάμε ακόμη και μέσα μας, στον ανθρώπινο 
χώρο που ενσαρκώνουμε εμείς οι ίδιοι.  
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, παρουσιαζόμαστε συχνά χαοτικοί 
και μπερδεμένοι· οι φωνές της αγοράς μετατοπίζονται στο εσωτερικό 
της καρδιάς μας και τα πάθη την κυριεύουν. Η καρδιά του σύγχρονου 
ανθρώπου μοιάζει συχνά μεταμορφωμένη σε ένα πάνθεον. 
Με εντυπωσίασε πολύ ένα παιχνίδι που επινόησε πριν από 
λίγα χρόνια ένας ιταλός καλλιτέχνης, ο Giulio Iachetti,  ο οποίος πριν 
από μερικούς μήνες -μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου- παρουσίασε μια 
έκθεση στο Μιλάνο με θέμα τον σταυρό. Σε μια συνέντευξή του σε 
έναν γνωστό ιταλό φιλόσοφο, τον Salvatore Natoli, ο καλλιτέχνης 
αναφέρθηκε σ’ αυτό το παιχνίδι, λέγοντας τα εξής: «Δημιούργησα κι 
ένα παιχνίδι: Το Pantheon Game, δηλαδή ένα παζλ με κύβους, μέσα 
σε ένα ξύλινο πλαίσιο, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί με κατάλληλους 
συνδυασμούς των πλευρών των κύβων να σχηματίσει το θρησκευτικό 
σύμβολο που του ταιριάζει, χριστιανικό, εβραϊκό και ισλαμικό. Στο 
παιχνίδι συμπεριέλαβα και τα σύμβολα των εγκόσμιων θρησκειών: το 
σφυροδρέπανο του κομμουνισμού και το δολάριο του οικονομισμού. 
Κι έπειτα υπάρχει και η εναλλακτική της έκτης πλευρά του κύβου, 
την οποία άφησα εντελώς λευκή για τον άθεο.  Υπήρχε επίσης και μια 
ακόμη δυνατότητα, που είναι η σύγχυση, ένα είδος πνευματικού 
χάους. Αυτό στάθηκε το σημείο αφετηρίας της σκέψης μου, που 
αργότερα με οδήγησε να στοχαστώ πάνω στο θέμα του σταυρικού 
συμβόλου, δίχως θεότητα»3. 
                                                 
2 Πρβλ. τις σελίδες του J. RATZINGER, Λόγος και πίστη. Αμοιβαίες ανταλλαγές 
για μια κοινή ηθική στο J.HABERMAS,J.RATZINGER, Λόγος και πίστη σε 
διάλογο, επιμ. Giancarlo Bosetti, Marsilio, Venezia 2005, σ. 65-81. 
3 http://atcasa.corriere.it/Tendenze/Se-ne-
parla/2011/05/04/cruciale.shtml. Προσπέλαση 10 Μαΐου 2011. Πρόκειται 
για 12 ισομεγέθεις κύβους που μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα κιβώτιο 
με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίσουν τα διάφορα σύμβολα. Καθένας 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δώδεκα κύβους για να σχηματίσει το 
σύμβολο της αρεσκείας του, ανάμεσα σε έξι κανονικούς συνδυασμούς, 
εκτός από τους ακανόνιστους.  
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Μου φαίνεται πως πρόκειται για ένα Game πολύ ενδιαφέρον 
και ενδεικτικό της σύγχρονης ρευστής κατάστασης πολλών δυτικών.  
Είναι ενδιαφέρουσα πρώτα απ’ όλα η επιλογή του ονόματος: 
Πάνθεον. Ως γνωστόν, είναι το όνομα του ναού που χτίστηκε με 
εντολή του Μάρκου Βιψανίου Αγρίππα, φίλου και γαμπρού του 
Αυγούστου, μεταξύ του 27 και του 25 π.Χ. και το οποίο αργότερα 
ανοικοδομήθηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (μεταξύ του 
118 και του 128 μ.Χ.). Όποια κι αν ήταν η αρχική πρόθεση, όταν ο 
χριστιανισμός άρχισε να εξαπλώνεται στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
σκοπός του μνημείου ήταν να τιμήσει κατά κάποιον τρόπο όλες τις 
θεότητες και να  τις καταστήσει οικείες στους ρωμαίους πολίτες.  
Το Game του Iachetti χρησιμοποιεί μεν το όνομα του αρχαίου 
μνημείου όμως του αλλάζει ριζικά τη σημασία. Πράγματι, αυτό δεν 
περιγράφει πλέον ένα ναό αλλά ένα παιχνίδι. Δεν φιλοδοξεί να 
τιμήσει όλες τις θεότητες, αλλά μονάχα να προσφέρει τη δυνατότητα 
να σχηματιστεί το σύμβολο της καθεμιάς στο εσωτερικό μιας ξύλινης 
κατασκευής, η οποία δεν έχει καμιά ιδιαίτερη ταυτότητα, εφόσον 
στην πραγματικότητα είναι κενή, και να το επιδείξει στους άλλους. Η 
πράξη καθεαυτήν μιας τέτοιας σύνθεσης, αποτελεί μια γνωστοποίηση 
του συμβόλου, κατά τρόπο καταφατικό και συνάμα αρνητικό: 
καταφατικό ως σύμβολο μιας αλήθειας που είναι μία αλλά και 
αρνητικό εφόσον σύμφωνα με τον λειτουργικό ρόλο του στο παιχνίδι 
το σύμβολο φιλοδοξεί να καταλάβει/συμπληρώσει το κενό και στο 
πλαίσιο αυτής της λειτουργίας είναι εντελώς αντικαταστάσιμο 
(πρόκειται για μια οποιαδήποτε αλήθεια). 
Νομίζω ότι αυτό το εικαστικό παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί ως 
μια αξιόπιστη συμβολική απεικόνιση της ηθικοθρησκευτικής 
περιόδου, την οποία διανύει η πλειονότητα των συγχρόνων μας –και 
ιδιαίτερα των νέων. Λέω πλειονότητα διότι δεν λείπουν και 
διαφορετικές τάσεις, που αρνούνται το παιχνίδι και σχηματίζουν ένα 
μόνο απαραίτητο σύμβολο.  
Πρόκειται για μια αξιόπιστη απεικόνιση αλλά με μια 
συμπληρωματική επισήμανση. Πολλοί δεν συνθέτουν μόνο ένα αλλά 
πολλά σύμβολα, ανάλογα με την ώρα της μέρας, τα συναισθήματα, τα 
κοινωνικά συμφραζόμενα της στιγμής κ.λπ. Παρότι κάποιοι 
περιγράφουν αυτή την κατάσταση χρησιμοποιώντας τη λέξη 
ρευστότητα, εγώ θα προέκρινα τον όρο περιδιάβαση, εφόσον δεν 
πρόκειται για ένα φαινόμενο χειμαρρώδες (δεν παρασυρόμαστε από 
τα νερά ενός χειμάρρου), αλλά μάλλον για μια περιπλάνηση που 
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βιώνεται ως νόημα της ύπαρξης: περιπλάνηση στον χώρο των 
εμπειριών, των ταυτοτήτων, των ήχων, των χρωμάτων, των 
προσωπικοτήτων, των συναισθημάτων… Έτσι, μπορεί κάποιος να 
είναι χριστιανός το πρωί, βουδιστής το απόγευμα, μουσουλμάνος τη 
νύχτα ή αντιστρόφως· άθεος πριν από τα μεσάνυχτα, πιστός σε κάτι, 
οτιδήποτε μετά τα μεσάνυχτα. Η απροσδιόριστη ταυτότητά του έγκειται 
στην περιδιάβαση. 
Αναλογιζόμενος το συγκεκριμένο Game και κατά πόσο αυτό 
απεικονίζει την ψυχική κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου, μου 
φάνηκε πως αναδεικνύει με τρόπο σαφή ένα στοιχείο πολύ σημαντικό 
από πολιτισμική άποψη για το χριστιανικό άγγελμα. Τώρα πλέον 
μοιάζει κυρίαρχη η ιδέα πως οι θρησκείες, όλες οι θρησκείες, όπως 
εξάλλου και όλες οι μορφές του αθεϊσμού, είναι στοιχεία του 
παιχνιδιού της ύπαρξης: δεν υπάρχει πρόβλημα αν αυτός που παίζει 
έχει επίγνωση ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι· πρόβλημα υπάρχει όταν 
κάποιος θεωρεί πως δεν πρόκειται για παιχνίδι. Βέβαια, είναι 
επιτρεπτό να θεωρεί κανείς πως πρόκειται για ένα σοβαρό παιχνίδι μα 
είναι ανεπίτρεπτο να σκέφτεται σοβαρά πως δεν πρόκειται για 
παιχνίδι. 
Εξ ου και ο θεμελιώδης κανόνας της σύγχρονης συμβίωσης: 
όλοι να μπορούν να παίξουν χωρίς να εμποδίζουν το παιχνίδι των 
άλλων. Ακόμη κι αν στο τέλος είναι ένα παιχνίδι που δεν φαίνεται να 
προσφέρει καμιά χαρά: η κατασκευή πράγματι είναι αδειανή. 
Αν ο ηθικός πλουραλισμός περιγράφει αυτή την υπαρξιακή 
κατάσταση, κανένα ηθικό άγγελμα δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει λόγο 
ύπαρξης αν δεν  εμπεριέχει μια υπαρξιακή ισχύ. Και το χριστιανικό 
άγγελμα είναι και θέλει να είναι τέτοιο.  
 
 
Το χριστιανικό άγγελμα ως νέα ύπαρξη, που μπορεί κανείς να την 
επαληθεύσει, να την ακούσει, να την ατενίσει 
  
Το χριστιανικό άγγελμα έχει βέβαια μια δική του ιστορία και 
έχει γνωρίσει ποικίλες γλωσσικές διατυπώσεις στο πέρασμα του 
χρόνου, όμως για να το κατανοήσει κανείς με πληρότητα θα πρέπει 
αναγκαστικά να αναχθεί στην πρωταρχική του μορφή, εφόσον αυτή η 
μορφή υπερέχει όχι μόνο για λόγους ιστορικούς αλλά και για λόγους 
δομικούς: αυτή καθορίζει τη δομή της γνησιότητας και της δύναμης 
του ίδιου του χριστιανικού αγγέλματος.   
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Αυτή την πρωταρχική μορφή δεν χρειάζεται να την αναζητά 
κανείς σε κρυμμένους και απρόσιτους τόπους· είναι ξεκάθαρα 
διατυπωμένη στο πρώτο άγγελμα της χριστιανικής ιστορίας, το 
άγγελμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής: 
 «άνδρες ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους Ιησούν τον 
Ναζωραίον άνδρα από του θεού αποδεδειγμένον εις υμάς δυνάμεσιν 
και τέρασιν και σημείοις, οις εποίησεν δι’ αυτού ο θεός εν μέσω υμών 
καθώς και αυτοί οίδατε - τούτον τη ωρισμένη βουλή και προγνώσει 
του θεού έκδοτον λαβόντες δια χειρών ανόμων προσπήξαντες 
ανείλετε, ον ο θεός ανέστησεν λύσας τας ωδίνας του θανάτου καθότι 
ουκ ην δυνατόν κρατείσθαι αυτόν υπ’ αυτού […] τούτον τον Ιησούν 
ανέστησεν ο θεός ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες τη δεξιά ουν του 
θεού υψωθείς την τε επαγγελίαν του αγίου πνεύματος λαβών παρά 
του πατρός εξέχεεν τούτο, ό νυν υμείς βλέπετε και ακούετε […] 
ασφαλώς ουν γινωσκέτω πας οίκος Ισραήλ ότι και Κύριον και 
Χριστόν αυτόν ο θεός εποίησεν τούτον τον Ιησούν ον υμείς 
εσταυρώσατε» (Πραξ 2, 22-24.32-33.36). 
 Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο: «ακούσαντες δε κατενύγησαν τη 
καρδία είπον τε προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους τι 
ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί;» (Πραξ 2,37). 
Το χριστιανικό άγγελμα είναι μια πράξη μαρτυρίας εκ μέρους 
εκείνου που το προφέρει, μια πράξη που ολοκληρώνεται εντός των 
ορίων μιας εμπειρίας εκ μέρους εκείνου που το δέχεται.  
Η μαρτυρία αφορά στην ανάσταση του Χριστού, όμως, ως 
γνωστόν, δεν περιορίζεται μόνο στο γεγονός αλλά επεκτείνεται και 
στο νόημά του: αναφέρεται στη θεότητα, στην κυριότητα και στη 
μεσσιανικότητα του Χριστού, του χορηγού του Αγίου Πνεύματος. 
Πράγματι, στον λόγο του ο Πέτρος δεν επιθυμεί μονάχα να 
δώσει πληροφορίες γύρω από ένα γεγονός που συνέβη, δηλαδή την 
ανάσταση, τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου· θέλει επίσης και να 
εξηγήσει αυτό που οι ακροατές βλέπουν και οσφραίνονται, δηλαδή 
ανθρώπους που έχουν αξιωθεί την επίσκεψη του Πνεύματος και την 
απελευθερωτική δράση του Μεσσία. Ανθρώπους που έγιναν αίφνης 
θαρραλέοι και ισχυροί, ικανοί να αντιμετωπίσουν τον θάνατο άφοβα, 
ανθρώπους για τους οποίους η ιστορία έχει πλέον φωτιστεί από την 
ακαταγώνιστη δράση του Θεού στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού και 
Μεσσία. 
 




Η αποτελεσματικότητα του χριστιανικού αγγέλματος: η «κατανυγείσα» 
καρδιά και η νέα κατανόηση του κακού. 
 
Η μαρτυρία εκείνου που την προφέρει και η εμπειρία που 
αποκτά ο ακροατής σχετικά με την ανακαίνιση του ανθρώπου είναι οι 
συντεταγμένες του χριστιανικού αγγέλματος, όμως δεν ταυτίζονται με 
τους παράγοντες της απήχησής του: αυτές δηλαδή δεν εξασφαλίζουν 
τίποτα, είναι μόνο αντικειμενικές προϋποθέσεις ώστε αυτό το 
άγγελμα να διαπεράσει την καρδιά του ακροατή, όμως ούτε η μια 
ούτε η άλλη μπορούν από μόνες τους να προκαλέσουν μια τέτοια 
εμπειρία. Το ελληνικό ρήμα κατανύσσω, στον παθητικό αόριστο, 
δηλώνει το αίσθημα αυτού που νιώθει σαν να τον διαπερνά ένα βέλος. 
Η παρούσα χρήση του, βέβαια, δεν σχετίζεται με την σωματική 
εμπειρία που μπορεί να προκαλέσει ένα βέλος· αφορά στην εσωτερική 
και πνευματική εμπειρία ενός μεγέθους που αγγίζει τα μύχια της 
καρδιάς διαπερνώντας τα εξωτερικά της στρώματα. Δεν είναι τυχαίο, 
ότι από το ρήμα κατανύσσω παράγεται το ουσιαστικό κατάνυξις, 
δηλαδή μεταμέλεια, ένας όρος με γνωστή και μακραίωνη πνευματική 
διαδρομή.  
Αυτός που πληγώνει την καρδιά είναι το Πνεύμα εκείνου, για 
τον οποίο προελέχθη: «ο δε Κύριος προσετίθει τους σωζομένους καθ’ 
ημέραν τη εκκλησία» (Πραξ 2, 47). 
Από αυτή τη συνάντηση ανάμεσα στο άγγελμα του 
αποστόλου, στην εμπειρία του ακροατή και στη διαπερατότητα της 
καρδιάς που ακροάται γεννιέται η κατάνυξη και από αυτήν η 
μεταστροφή: αν η καρδιά είναι από πέτρα, μια καρδιά αδιαπέραστη, 
δεν μπορεί να προκύψει μεταμέλεια, καμιά επιθυμία απελευθέρωσης 
δεν μπορεί να εγερθεί από μια τέτοια καρδιά και να μεταμορφωθεί σε 
αίτημα: «τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί;». 
Μάλιστα, στον λόγο του Πέτρου αναδύεται ένα στοιχείο που 
συχνά αγνοείται αλλά είναι ουσιώδες, εφόσον προσδιορίζει με 
ακρίβεια τη σχέση ανάμεσα στο άγγελμα και στον ηθικό βίο του 
ανθρώπου: αυτό που καθιστά τον άνθρωπο δεκτικό στη μετάνοια δεν 
είναι ένα είδος λογικής επίγνωσης του κακού αλλά η αίσθηση ότι «η 
καρδιά» δοκιμάζεται και υποφέρει (σαν πληγωμένη από ένα βέλος) 
από τη δολιότητα του κακού. Η αίσθηση αυτή εκβάλλει στην ανάγκη 
της απελευθέρωσης και της συγχώρησης. 
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Γνωρίζουμε καλά ότι σε αυτό το σημείο κρύβεται το μυστήριο 
της θείας κλήσης, το μυστήριο της σωτηρίας -«πολλοί οι κλητοί, 
ολίγοι οι εκλεκτοί» (Μτ 22, 14)- όπως και το μυστήριο της 
ανθρώπινης ελευθερίας. Μυστήριο ex parte Dei στο οποίο αντιστοιχεί 
με ακρίβεια ένα μυστήριο ex parte hominis: αμφότερα απρόσιτα, 
αμφότερα ανεξήγητα.   
 
Συμπέρασμα. Χριστιανικό μήνυμα, καρδιά και ηθικός λόγος  
  
Φτάνοντας σ' αυτό το σημείο του στοχασμού μας, μπορούμε 
να πούμε ότι ο ηθικός πλουραλισμός δεν συνιστά ένα πραγματικό 
πρόβλημα για το χριστιανικό άγγελμα, ή ακριβέστερα, ο ηθικός 
πλουραλισμός ήταν ανέκαθεν ένα πλαίσιο που συνόδευε το 
χριστιανικό άγγελμα αλλά ποτέ δεν αποτέλεσε ένα πρόβλημα. Ο 
λόγος αυτής της “ασημαντότητας του προβλήματος” του 
πλουραλισμού πηγάζει από το γεγονός ότι το βαθύτερο επίπεδο της 
ηθικής εμπειρίας του ανθρώπου δεν βρίσκεται στον ηθικό λόγο αλλά 
στην καρδιά, στα μύχια της ανθρώπινης ύπαρξης, εκεί όπου αντηχεί η 
αρχέγονη ανάδυση του ανθρώπου από το μηδέν μέσω της 
δημιουργικής δράσης του θείου λόγου.  
Υπάρχει ένα κείμενο της Β΄ Βατικανής Οικουμενικής Συνόδου 
που είναι εξαιρετικά διαφωτιστικό εν προκειμένω: 
«Η Εκκλησία γνωρίζει πολύ καλά ότι το μήνυμά της είναι 
σύμφωνο με τις πιο μυστικές εμπνεύσεις της ανθρώπινης καρδιάς, 
όταν υπερασπίζεται την αιτία της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης 
κλήσης, και έτσι προσφέρει ξανά την ελπίδα για ένα υψηλότερο 
πεπρωμένο σε όσους την έχουν χάσει. Το μήνυμά της δεν στερεί 
τίποτα από τον άνθρωπο, αντιθέτως, τον γεμίζει με φως, ζωή και 
ελευθερία για  την προκοπή του και πέραν αυτού δεν μπορεί να 
ικανοποιήσει την καρδιά του ανθρώπου: “Μας έπλασες για σένα, 
Κύριε, και η καρδιά μας δεν βρίσκει ειρήνη μέχρι να αναπαυθεί σ' 
εσένα” (Άγιος Αυγουστίνος, Εξομολογήσεις Ι, 1:PL 32,661)» (GS,21).  
Αυτό που ο Κύριος ζητά από την Εκκλησία του σήμερα είναι 
αυτό που ζήτησε ήδη από την αυγή της Πεντηκοστής: να αναγγέλλει 
την ανάσταση του Χριστού μέσω ενός λόγου, επαληθεύσιμου από 
ανθρώπους που βιώνουν τη χαρά και τη δύναμη του Πνεύματος του 
Αναστάντος.  
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